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Dans le cadre du plan gouvernemental sur l’accident vasculaire cérébral, la
Fédération nationale des aphasiques de France attire l’attention des
professionnels et des aphasiques sur l’aphasie et la notion de handicap de
communication partagé [1].
Objectifs.– Un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) est
élaboré par des orthophonistes selon les recommandations de la HAS et de la
SOFMER puis expérimenté avec des aphasiques et leurs aidants familiaux afin
d’en mesurer l’impact sur la communication, le ressenti de l’aidant et la qualité
de vie de l’aphasique.
Mate´riel et me´thode.– Lors d’un entretien préalable auprès de 10 couples
aphasiques, on définit les objectifs et les attentes de chaque participant à l’aide
de questionnaires de communication et de qualité de vie. Une analyse objective
de la communication est pratiquée sous PTECCA (protocole toulousain
d’évaluation de la communication du couple aphasique) [2]. Six sessions
éducatives en groupe sont ensuite proposées. Puis un entretien final permet
d’évaluer l’impact de l’action.
Re´sultats.– On met en évidence une amélioration significative de la
communication (test lillois de communication, PTECCA) et de la qualité de0398-7620/$ – see front matter
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.539vie (C10). Cependant le score de fardeau de l’aidant (échelle de Zarit) n’est pas
modifié, confirmant ainsi une précédente observation [3].
Discussion/Conclusion.– L’ETP sur la communication à destination de
l’aphasique et ses aidants leur permet de mieux appréhender la communication,
de trouver des solutions pour diminuer le handicap de communication partagé et
d’acquérir des compétences d’auto-soins et d’adaptation [4].
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Le handicap de communication qui résulte de l’aphasie après AVC induit une
perte d’autonomie et modifie profondément le rôle social du malade [1].
Objectif .– Un programme de formation est construit par des orthophonistes en
partenariat avec la Fédération nationale des aphasiques de France. Organisé sur
l’ensemble du territoire franc¸ais, il s’adresse directement aux aidants familiaux
des personnes aphasiques.
Une première session d’information aborde les répercussions du handicap de
communication, puis lors de deux sessions suivantes, on approfondit les
problématiques spécifiques des aphasiques en termes de handicap de
communication partagé et de qualité de vie.
Ce programme fait l’objet d’une mesure d’impact sur les aidants formés. On
vérifie dans quelle mesure il répond à leur demande d’information sur l’aphasie
et le handicap de communication, s’il améliore la communication avec
